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Abstract 
  
SMP 32 Jakarta is a public school that engaged in education under the auspices of the 
national education department Jakarta. The purpose of writing is to analyze and plan for the 
information system that can assist and facilitate teaching and learning in the school. 
Furthermore, developing the existing activities at SMP 32 Jakarta by analyzing, evaluating, 
designing, and developing appropriate information systems. The method used to obtain all 
information required is literature and field studies, while the method of analysis used is 
Enterprise Architecture, PEST analysis, SWOT analysis, analysis of Porter's five competitive 
power. The results obtained from analysis and planning of information systems is expected to 
assist the SMP 32 Jakarta to be more effective so as to improve the quality and on standard 
school. (NVJ) 


















 SMPN 32 Jakarta adalah suatu sekolah negeri yang bergerak di bidang pendidikan di 
bawah naungan departemen pendidikan nasional wilayah Jakarta. Tujuan penulisan adalah 
untuk menganalisis dan merencanakan sistem informasi yang dapat membantu dan 
mempermudah kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah. Selain itu, mengembangkan 
kegiatan yang ada pada SMPN 32 Jakarta dengan menganalisi, mengevaluasi,  merancang, dan 
mengembangkan sistem informasi yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan untuk 
mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan adalah studi pustaka dan studi lapangan, 
sedangkan metode analisis yang digunakan adalah Enterprise Architecture, analisis PEST, 
analisis SWOT, analisis lima daya persaingan Porter. Hasil yang dicapai dari analisis dan 
perencanaan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu kegiatan SMPN 32 Jakarta 
menjadi lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas dan stardarisasi sekolah. (NVJ) 
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